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新 一 轮 收 入 分 配 制 度 改 革 所 不 能 忽 视
的问题， 更是对政府执政能力的挑战。
鉴于此，笔者尝试从幸福学的角度对当





类 在 社 会 发 展 早 期 就 开 始 对 幸 福 孜 孜
以求，可以说人类社会发展史就是一部
人类追求幸福的历史，幸福是人类社会
发 展 的 终 极 目 标 。 英 国 哲 学 家 休 谟 曾
说：“一 切 人 类 努 力 的 伟 大 目 标 在 于 获
得幸福”。






程 更 多 的 是 一 个 自 我 认 知 与 评 价 的 过
程，它带有浓厚的主观色彩。 因此，本文









系 的 产 物，幸 福 同 样 具 有 社 会 性 ，它 对
个人所处的环境有很强的依赖性。 除了
个体主观因素、情形性因素（人际关系、
家 庭 婚 姻 等）及 经 济 因 素 之 外 ，人 们 的
幸 福 水 平 在 很 大 程 度 上 受 他 们 所 处 生
活年代的制度影响。 制度作为人们相互















幸 福 与 否 的 程 度 是 经 济 和 社 会 的 一 个
重要特质之一，立足于公共利益的国家

















事 关 社 稷 民 生 的 收 入 分 配 制 度 作 为 我
国一项基本的政治制度及经济制度，问
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于在不间断的收入竞争、财富攀比中沦
为工作机器，金钱的俘虏。 尤其是在当
前 由 于 收 入 分 配 格 局 不 合 理 的 情 况 下




谓 的 成 功、 幸 福 铤 而 走 险 进 行 买 官 卖
官、权钱交易。 这些不但不利于人们对




区、行 业、阶 层 收 入 差 距 过 大 等 收 入 分











两 极 分 化 日 趋 严 重 的 情 况 下 所 进 行 的
收入比较可能导致人们产生误识：人们
社 会 地 位 的 变 动 往 往 不 是 取 决 于 自 身
的能力和个人之间公平竞争，而更多的
是取决于行业、部门、单位的性质。 这种







钢 等 学 者 通 过 对 我 国 社 会 贫 富 差 距 与
违法犯罪活动的关系研究发现：违法犯
罪 活 动 与 全 国 居 民 收 入 差 距 （基 尼 系
数）、城乡居民收入相对差距、地区间收
入差距有着明显的正相关关系。 研究结





件， 很 多 正 是 长 期 以 来 收 入 分 配 不 合
理、社会贫富差距过大所造成人们社会
不 公 平 感、社 会 剥 夺 感、失 落 感 等 多 种










善 事 业 等 促 进 三 次 分 配 从 而 推 进 收 入
分配的合理化。 但我国目前的情况是：
一 方 面，收 入 分 配 制 度、社 会 保 障 制 度
等配套制度不完善， 政府公共服务、公








为 国 内 收 入 分 配 制 度 的 再 调 节 能 力 过






配 制 度 再 调 节 的 能 力 已 成 为 影 响 人 们
获取幸福生活信心的重要因素，好的制
度不仅包括公正的财富分配制度，还包
















可 通 过 限 制 国 家 公 共 权 力 以 保 持 国 家
稳定，也可通过保护公民权益维护个人
自由，更在于宪政制度在制度价值体系
的 构 建 上 就 已 确 立 了 民 生 幸 福 的 价 值
取向， 从根本上规范社会价值取向、引
导人们认识幸福生活的本质。 “追求幸
福 ”是 《美 国 独 立 宣 言 》的 根 本 目 标 之
一；不 丹 王 国 提 出 的“国 民 幸 福 总 值 最
大 化”作 为 其 政 府 发 展、追 求 的 根 本 目
标。 近些年来，民生幸福问题已成为世
界各国政府极力关注的问题，从宪政高
度 确 立 幸 福 价 值 取 向 是 各 国 政 府 改 革
的新潮流。 就我国当前发展情况而言，
有 学 者 指 出：“科 学 发 展 观 实 质 上 就 是
人民幸福观”。 但要真正实现以人为本，
实 现 人 民 幸 福 ， 科 学 发 展 观 的 前 提 条










革 应 确 立 幸 福 的 价 值 取 向 ，规 范 、引 导
社会价值取向，以此促进社会财富合理










体 来 说 其 整 体 幸 福 水 平 具 有 更 显 著 的
影响作用。 政府在制定具体的收入分配
政 策 时 要 关 注 政 策 对 不 同 经 济 收 入 群
体的主观幸福的影响作用。 比如，政府













的 同 时，通 过 从 员 工 的 发 展 、精 神 文 化





大 力 发 展 三 次 再 分 配 的 慈 善 等 社 会 事



















持 公 平 正 义 的 基 本 原 则 对 社 会 财 富 进
行合理的分配，以实现最大多数人的幸
福。 “找出人们幸福的‘最大公约数’，最
大 程 度 地 实 现 最 多 数 人 的 幸 福 应 当 作






再 调 节 能 力 的 建 设 是 重 新 树 立 人 们 获
取幸福的信心、实现科学发展观就是人
民幸福观的关键所在。 具体来说，首先，
要 建 立、 健 全 完 善 的 社 会 福 利 保 障 体
系，完善教育、住房、医疗等相关公共政




公 共 财 政 能 力，缩 小 城 乡 、地 区 间 的 贫
富 差 距，加 大 对 落 后 地 区 、贫 困 群 体 的
扶持以及政策倾斜力度，改善基础设施
建 设， 为 不 同 地 区 的 人 们 创 造 一 个 宜
居、幸 福 的 生 活 环 境，提 高 人 们 生 活 满
意度。 再次，通过加强政府自身的管理、
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极 树 立“选 好 了 一 个 村 书 记 ，是 村 民 的
福 分；选 错 了 一 个 村 书 记，是 村 民 的 灾
难”的思想，把群众的要求摸清摸准，真






式，不 拘 一 格 选 人 才，力 争 做 到 党 组 织
所选的就是群众认可的。 三要改进“选”
的方式。 要积极引入竞争机制，变“伯乐
相 马”为“赛 场 选 马”，乡 镇 党 委 在 确 定
拟 任 对 象 前， 既 应 广 泛 征 求 群 众 的 意
见， 又可开展党内竞选活动等方式，做
到 好 中 选 优，优 中 选 强，尽 最 大 可 能 确
保 所 选 的 村 党 组 织 书 记 实 现 党 组 织 满
意、群众满意的目的。
3． 抓好村党组织书记队伍建设，必
须 坚 持“教”、“管”结 合，既 要 遵 循 从 严
要 求 原 则，又 要 讲 究 工 作 方 法 ，不 断 提
高村党组织书记队伍的整体素质。 村党
组织书记既是一名党员，又是一名党的
基 层 干 部， 在 教 育 管 理 上 理 应 按 照 党
员、干部的“双重”标准，从严要求。 不但
要 加 大 对 村 党 组 织 书 记 的 教 育 培 训 力
度，按 照 农 村 工 作 面 临 的 新 形 势 、新 任
务、新 目 标 的 要 求，不 断 提 高 思 想 政 治
素 质，拓 宽 发 展 视 野，提 高 他 们 的 带 富














村 党 组 织 书 记“农 民”这 一 身 份 特 点 出
发，讲究工作方法，实施人性化管理，多




又 要 注 重 关 心 爱 护 ， 建 立 健 全 党 内 激
励、关怀、帮扶机制。 村党组织书记作为
最 基 层 的 干 部，常 年 工 作 、战 斗 在 农 村
第一线，担负着贯彻党在农村的各项政
策、落 实 上 级 组 织 的 工 作 任 务 ，维 护 农
村 社 会 稳 定、发 展 农 村 经 济 、领 导 和 推
动新农村建设等重任，任务重、难度大、
工作相当辛苦，但由于经济发展相对落













极 建 立 健 全 领 导 干 部 定 期 走 访 慰 问 村
党组织书记制度，加大从优秀村党组织
书记中选拔乡镇领导干部、考录乡镇公
务 员、事 业 单 位 工 作 人 员 的 力 度 ，建 立
村党组织书记奖励基金等。 在政治上提
高 待 遇、经 济 上 保 证 报 酬 、工 作 上 提 高
支持的同时， 在生活上多给予关心、关
爱和关注，让村党组织书记感到工作中
有“劲 头”、经 济 上 有“甜 头 ”、事 业 上 有
“干头”，充分调动和发挥他们的工作主
动性、积极性、创造性。
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